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Composite containing 50%Al2O3 + 50%Ce0,4Zr0,5Y0,05La0,05 were prepared. It is con-
cluded that co-precipitation at constant pH value, heating and washing by alcohol give the 
highest values of porosity and surface parameters measuring by the low-temperature nitrogen 
adsorption and desorption method. 
 
Требования к ресурсу автомобильного катализатора непрерывно ужесточа-
ются, что требует увеличения термической стабильности его компонентов, в том 
числе стабилизированного γ-Al2O3, и t-Ce0,4Zr0,5Y0,05La0,05. Сегодня эти матери-
алы при производстве каталитических блоков смешиваются механически, од-
нако известно [1,2], что более термически стабильной является их смесь на 
уровне кристаллитов, которую можно получить только на этапе синтеза указан-
ных соединений. Цель работы – проследить влияние метода синтеза композиции 
50масс.%Al2O3 + 50масс.%Ce0,4Zr0,5Y0,05La0,05 на значения параметров пористо-
сти и поверхности. 
Синтезировали образцы методом соосаждения при постоянном рН=9 аммиа-
ком (10масс.%) из общего раствора нитратом металлов (50 г смеси оксидов/л) с 
рН=2. Далее 2/3 от всего объема суспензии подвергли нагреву до 130оС, поло-
вину суспензии промыли спиртом. Образцы сушили и обжигали при 900оС. Та-
ким образом были получены 3 образца: без обработок («ACZ»), с нагревом 
(«ACZ-н»), с нагревом и промывкой в спирте («ACZ-н-с»). Параметры пористо-
сти и поверхности определяли с помощью низкотемпературной адсорбции/де-
сорбции азота на приборе 1200 Nova Quantohrom с предварительной часовой де-
газацией в вакууме при 290оС. 
Из рис.1 видно, что при разных методах обработки одинаковой суспензии об-
разуется разная форма пор: ACZ – цилиндрическая, ACZ-н и ACZ-н-с – бутылоч-
ная. Значения удельной поверхности равны: ACZ – 119, ACZ-н – 87, ACZ-н-с – 








Рис.1. Изотермы сорбции азота 
 
Таким образом, образец с наибольшими значениями характеристиками пори-
стости и поверхности может быть синтезирован методом осаждения при посто-
янном рН=9 с последующим нагревом и промывкой осадка спиртом. 
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